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ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛ ــﺘﺮﻫﺎ ﺍﺭﮔﺎﻧ ــﻴﺰﻡ ﻫﺎﻳ ــﻲ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﻣ ــﻴﻠﻪ ﺍﻱ 
ﺷـﻜﻞ، ﻏـﻴﺮ ﺍﺳـﭙﻮﺭﺯﺍ، ﻣـﺘﺤﺮﻙ، ﮔﺮﻡ ﻣﻨﻔﻲ ﻭ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ 
 ٨١ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ . ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳـﻪ ﺗﻌﻠـﻖ ﺩﺍﺭﻧـﺪ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎﻱ   ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻔﻮﻧﺖ iloc ﻭ inujej ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻱ 
 (. ٩)ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 ﺗﺮﻳــ ــﻦ ﻋﻠــ ــﻞ  ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛــ ــﺘﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺷــ ــﺎﻳﻊ ﺍﻣــ ــﺮﻭﺯﻩ  
  ﺪﻩ ﻭـــﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷـﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬ ﺍﺳﻬﺎﻝ
 :ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﺩﺭ . ﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳ  ﺗﺮﻳـﻦ ﻋﻠـﻞ ﺍﺳﻬﺎﻝ  ﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛـﺘﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺷـﺎﻳﻊ 
 iloc retcabolypmaC ﻭ  inujej retcabolypmaC ﮔﻮﻧﻪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ٨١ﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﺟـﻨﺲ ﻛﺎ 
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ . ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺴـﺒﺐ ﺍﻛـﺜﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻣﻬﻢ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ . ﻥ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﻣﺼـﺮﻑ ﺁﺏ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻛﻴﺎ 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ . ﺑـﺎ ﺩﺷـﻮﺍﺭﻱ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺒـﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧـﻲ ﺑـﻮﺩﻥ ﻣـﺪﺕ ﺍﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮﻥ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳـﺖ ﺗﺴـﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﺘﺮﺍﻗﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﻛﺘﺎﻝ ﺳﻮﺍﭖ ﺍﺯ ٦١١ﺗﻌـﺪﺍﺩ . ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫـﺎﻱ ﺩﻳﮕـﺮ ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ ٢١-٨١ﺍﺭﻱ ﻫـﺎﻱ ﺷـﻬﺮ ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻣـﺮﻍ ﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﻣـﺮﻏﺪ
ﻫﺎ ﺍﺯ  ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ.  ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ raga evitceles retcabolypmaC، ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ oihT-ypmaC
 ﻭ ﺭﻧـﮓ ﺁﻣـﻴﺰﻱ ﮔـﺮﻡ ﻭ ﺗﺴـﺖ ﻫـﺎﻱ ﺍﻛﺴـﻴﺪﺍﺯ، ﻛﺎﺗـﺎﻻﺯ، ﻫﻴﺪﺭﻭﻟـﻴﺰ ﻫﻴـﭙﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺳـﻨﺠﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻴﺪﻳﺴﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ 
 ﺍﺯ ﻛﻴـﺖ ﻫـﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺍﻳﻤﺮﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ANDﺟﻬـﺖ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ . ﺳـﻔﺎﻟﻮﺗﻴﻦ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ 
 ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺜﺒﺖ ١١ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺸﺖ ﺩﺭ . ﺮﺩﻳﺪﮔ( noitcaeR niahC saremylaP) RCPﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻱ ﮊﮊﻭﻧـﻲ ﻭ ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
 RCPﻧﺘﻴﺠﻪ .  ﻣـﻮﺭﺩ ﻣـﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﻮﺩ ٣  ﻣـﻮﺭﺩ ﻣـﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﮊﮊﻭﻧـﻲ ﻭ ٨ﻛـﻪ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ %( ٩/٥)ﺑـﻮﺩ 
 ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ٩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮊﮊﻭﻧﻲ ﻭ ٨١ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ %( ٣٢/٢) ﻣــﻮﺭﺩ ﻣﺜـﺒـﺖ ﺑـﻮﺩ ٧٢ﻧﻤـﻮﻧـﻪ ﻫــﺎ ﺩﺭ 
ﺭﻭﺵ .  ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ٤٨/٧ ﻭ ٠٠١ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺭﻭﺵ ﻛﺸﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ RCPﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻭ ﻭﻳﮋﮔـﻲ ﺭﻭﺵ . ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻠـﻲ ﺑـﻮﺩ 
ﻳـﻦ ﺗﺤﻘـﻴﻖ ﻗـﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ  ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍ RCP
 RCPﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺭﻭﺵ ﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳـﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺑ . ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻛﺎﻣﻠـﻲ ﺑـﺎ ﺭﻭﺵ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺍﺷـﺖ 
 . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 


































 RCP ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ
٥ 
ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﻬﺎﻝ   ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﻦ ٥٣ ﺗﺎ ٢ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﻃﻴﻖ 
 (. ٩)ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑـﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻴﺮ، ﺁﺏ ﻭ ﻏﺬﺍﻱ 
 ٠٧ﺗ ــﺎ  ٠٥ﺁﻟ ــﻮﺩﻩ ﺭﺥ ﻣ ــﻲ ﺩﻫ ــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘ ــﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﮔﺰﺍﺭﺷــﺎﺕ 
ﺩﺭﺻـﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﻮﺭﺍﺩﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ 
 ﺩﺭ ﺑﺮﺧـــﻲ (. ١)ﻣﺼـــﺮﻑ ﮔﻮﺷـــﺖ ﻣﺎﻛـ ــﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴـ ــﺘﻪ ﺍﻧـــﺪ 
ﻫـﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺪﻓﻮﻉ  ﺑﺮﺭﺳـﻲ 
ﺑـﻪ   ﺩﺭﺻـﺪ ﺁﻧﻬـﺎ ﺣـﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛـﺘﺮ٠٠١ ﺗـﺎ ٠٣ﻣـﺮﻍ ﻫـﺎ، 
ﺻـﻮﺭﺕ ﻓﻠـﻮﺭ ﻧﺮﻣﺎﻝ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﮔﻮﺍﺭﺵ ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﺷﺪﻩ  ﺍﺳﺖ 
ﻫﺎ ﺩﺭﺻﺪ   ﺣﺎﻟـﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺍﻳـﻦ ﺩﺭ (. ٤)
 ﻫﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﻧﺎﭼـﻴﺰﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ 
 (.٤)
ﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺍﻳـﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺖ ﺩﺭ 
ﻣﺤـﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺖ ﺣﺎﻭﻱ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ 
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﺪﻭﺩﻱ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ 
ﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ  ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ﻫﻴﭙﻮﺭ 
ﺁﻣـﺎﺭ ﻣﺮﺑﺮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﮊﮊﻭﻧﻲ ﻭ (. ٣١)
ﺎﻳﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻴﻛﻠـﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻣﺎﻛﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤ 
 ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ .(٧١،٤١،٦،٥)ﺩﻫـﺪ  ﺭﺍ ﻧﺸـﺎﻥ ﻣـﻲ 
 ﺩﺭﺻـﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛـﺘﺮﻫﺎﻱ ﺟـﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ٩٩ ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ gN
ﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻘﻴ ١ﻣﺎﻛـﻴﺎﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﮊﮊﻭﻧﻲ ﻭ 
 ﺩﺭ ﺣﺎﻟ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ( ٤١)ﻛﻠ ــﻲ ﮔ ــﺰﺍﺭﺵ ﮔ ــﺮﺩﻳﺪﻩ 
 ١٢ ﻭ ٩٧ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ nerevooL naV  
 ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ rogiyEﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ( ٧١)ﺩﺭﺻـﺪ 
ﻭﺟﻮﺩ . ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ( ٥) ﺩﺭﺻـﺪ ٣٣ ﻭ ٧٦ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﺍﺷـﻜﺎﻻﺕ ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ 
، ﻋـﺪﻡ ﻗﻄﻌﻴـﺖ ﻧـﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ ( ﺳـﺎﻋﺖ ٨٤-٢٧)ﻧـﻲ ﻃﻮﻻ
ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻭﺟـﻮﺩ ﺳـﻮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻴﭙﻴﻚ ﺯﻧﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺭﺷـﺪ ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪﻩ ﺗـﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ 
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ . ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﺁﻣ ــﺎﺭ (. ١١،٤)  ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷــﺪRCPﺭﻭﺵ ﻫ ــﺎ ﺭﻭﺵ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ ــﻲ 
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣـﺮﻍ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﻣـﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﺟﺪﺍﺳـﺎﺯﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛـﺘﺮ 
 ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮﺍﻥ ﻣـﺜﺎﻝ ﺩﺭ .(٩١،٨،٥،٢) ﻣـﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ RCP
 ٠٠١ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ،  nannerG ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭrogiyEﺑﺮﺭﺳـﻲ 
 ﻣﺜﺒـﺖ ﮔـﺰﺍﺭﺵ RCPﺩﺭﺻـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻣﺎﻛـﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ 
 ﻭ sretniW ﺩﺭ ﺣﺎﻟـﻲ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ .(٨،٥)ﮔـﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧـﺪ 
ﺍﻳ ــﻦ ﺩﺭﺻــﺪ ﺑ ــﻪ ( ٢) ﻭ ﻫﻤﻜــﺎﺭﺍﻥ sineDﻭ ( ٩١)ﻫﻤﻜــﺎﺭﺍﻥ 
 ﺩﺭﺻـﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٦٦/٣ ﻭ ٠٨ﺮﺗﻴـﺐ ﺗ
ﻧﻘـﺶ ﻣﺎﻛﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ 
ﻭ ﻋـﺪﻡ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺤﻘـﻴﻖ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧـﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﻣﻬـﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛـﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺣـﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭ ﻧـﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ 
ﺍﺷـﻜﺎﻻﺗﻲ ﺩﺭ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ــﻲ RCP ﺑ ــﺮ ﺁﻥ ﺷ ــﺪﻳﻢ ﺗ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻣ ــﺎ
ﺑﺎﻛـﺘﺮﻱ ﻫـﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣـﺮﻍ ﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
 . ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻛﺸﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
 
 : ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺭﻛﺘﺎﻝ ٦١١ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺗﻌـﺪﺍﺩ 
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  ﺳـﻮﺍﭖ ﺍﺯ ﻣﺮﻍ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻱ 
 ﺳﺎﻋﺖ ٨١ ﺍﻟﻲ ٢١ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻪ ﺑ ـ
، ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﻣﺤـﻴﻂ oihT ypmaCﻏﻨـﻲ ﺳـﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ 
  ﺣــﺎﻭﻱ raga evitceles retcabolypmaCﺍﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ 
 ﺧـﻮﻥ ﺩﻓﻴﺒﺮﻳـﻨﻪ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗـﻴﻚ ﻫـﺎﻱ  ﺩﺭﺻـﺪ٥
ﺻـﻮﺭﺕ ﻪ ﻭﺍﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴـﻴﻦ، ﭘﻠـﻲ ﻣﻴﻜﺴـﻴﻦ ﻭ ﺗـﺮﻱ ﻣـﺘﻮﭘﺮﻳﻢ ﺑـ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ٨٤ﭘﺲ ﺍﺯ . ﺮﺩﻳﺪـــ ـﺧﻄـﻲ ﻛﺸـﺖ ﮔ 
 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ ٢٤ﺎﻱ ــــ ـﺋﺮﻭﻓﻴﻠـﻴﻚ ﻭ ﺩﻣ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻣﻴﻜﺮﻭﺁ 
 ﺮﺭﺳـــﻲ ﺷـــﺪﻩ ﻭ ﭘـــﺲ ﺍﺯ ــــﻛﻠﻨـــﻲ ﻫـــﺎﻱ ﻣﺸـــﻜﻮﻙ ﺑ 
ﺭﻧــﮓ ﺁﻣــﻴﺰﻱ ﮔــﺮﻡ، ﺑ ــﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴــﺖ ﻫــﺎﻱ ﻛﺎﺗ ــﺎﻻﺯ، 
 ﺍﻛﺴــﻴﺪﺍﺯ، ﻫﻴﺪﺭﻭﻟــﻴﺰ ﻫﻴــﭙﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ ﺑــﻪ 




































































































 ٢٨٣١ﭘﺎﺋﻴﺰ / ٣ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
 ٨
  RCPﻭﺍﻧـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺗﻮﺯﻳـﻊ ﻓﺮﺍ : ١ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭﺓ 
 ﻫﺎﻱ ﺭﻛﺘﺎﻝ ﺳﻮﺍﭖ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ                     
 
 ﻣﺜﺒﺖ ﻨﻔﻲﻣ ﺟﻤﻊ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺸﺖ       
 RCPﻧﺘﻴﺠﻪ 
٣١/٧    ٦١    ٧٢  ٣٢/٢
 PF
 ٩/٤     ١١  
 ﻣﺜﺒﺖ PT       
       ٦٧/٧    ٩٨ ٩٨ ٧/٦٧
 NT       
 ٠ ٠
 ﻣﻨﻔﻲ NF
 ﺟﻤﻊ ١١  ٩/٤  ٥٠١ ٠٩/٤ ٦١١  ٠٠١ 
 
 ﻧﻴﺰ RCP      ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣـﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪﻩ 
 ﻧـﻴﺰ ﻣﻨﻔـﻲ ﮔـﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻭ RCP
 . ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪRCPﻭﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﺴﺖ 
 PT:      ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ:PF       ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎﺫﺏ:NTﻘﻲﻣﻨﻔﻲ ﺣﻘﻴ
 :NFﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎﺫﺏ
 
 ﺎﺩـــ ﺍﻳﺠRCPﻞ ﻤــﻋ ﻼﻟﻲ ﺩﺭـــﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺍﺧـﻦ ﺗﻔـــﻲ ﺍﻳــﻭﻟ
 (. ١  ﺷﻤﺎﺭﻩﺗﺼﻮﻳﺮ) ﻧﻤﻲ ﻛﺮﺩ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﺮﻍ ﻫـﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ٦١١ﺯ ﻣﺠﻤـﻮﻉ ﺍ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ٧٢ ﺗﻌـﺪﺍﺩ . ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻨﺪ RCP ﻭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ AND
 ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ٣٢/٢ﺍﺩ  ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪ RCP
 ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﭘﺮﺍﻳﻤﺮﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ٨١ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ . ﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
 ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻧ ــﻴﺰ ﺑ ــﺎ ﭘﺮﺍﻳﻤــﺮ ﻫــﺎﻱ ﻭﻳ ــﮋﻩ ٩ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﮊﮊﻭﻧ ــﻲ ﻭ 
 ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﺷـﺪﻧﺪ (yfilpmA)ﺗﻜﺜـﻴﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻛﻠـﻲ 
 (. ٢
 ﺩﺭﺻﺪ ٦٦/٧، RCPﺑﺪﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﺩﺭﺻﺪ ٣٣/٣ ﮊﮊﻭﻧﻲ ﻭ ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎﻱ ﺟـﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ . ﺑﻘـﻴﻪ ﻣـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻠـﻲ ﺑﻮﺩﻧـﺪ 
 ﻧﻴﺰ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻀﺎﻓﺎﹰ ﺍﻳﻨﻜﻪ RCPﺍﺯ ﻧﻈﺮ ( ﻣـﻮﺭﺩ ١١)ﻛﺸـﺖ 
 ﻣﺜﺒﺖ ﻭﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﻔﻲ RCP ﻣـﻮﺭﺩ ﻧـﻴﺰ ﻧﺘـﻴﺠﻪ ٦١ﺩﺭ 
 ﺎـــ ﺗﻮﺃﻣRCPﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺸﺖ ﻭ  ( ﻣﻮﺭﺩ٩٨)ﺩﺭ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ . ﺑﻮﺩ
 (.١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ )ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
 
 : ﺤﺚﺑ
 ﺩﺭﺻـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ٩/٤ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ، 
ﺁﻣـ ــﺎﺭ ﻣـ ــﺮﺑﻮﻁ ﺑـ ــﻪ ﺟﺪﺍﺳـ ــﺎﺯﻱ . ﻛﺸـ ــﺖ ﻣﺜﺒـ ــﺖ ﺷـ ــﺪﻧﺪ 
ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛـﺘﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ﮔـﻮﺍﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻛﺸﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ . ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻧﺸـﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ 
 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺣﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﺑﻪ ٠٠١ ﺗﺎ ٠٣ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎ 
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ (. ٤)ﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻓﻠﻮﺭ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺩﺳﺘﮕ 
( ١١) ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ odartsigaMﺣﺎﻟـﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
 ﺩﺭﺻﺪ ٥/٩ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﺎﻛﻴﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ٥٣١ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ 
ﻛـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﻛﺸـﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛـﺘﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ 
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ . ﮔـﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
 . ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﺩﺭﺻﺪ ٢٧ﺎﻳﺸﺎﺕ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ـــﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺯﻣ ــــ ـﺑ
 ٨٢ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎﻱ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮊﮊﻭﻧﻲ ﻭ 
ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ . ﺩﺭﺻـﺪ ﻣـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻠـﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ 
ﻫـﺎﻱ ﮊﮊﻭﻧﻲ ﻭ ﻛﻠﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻛﻴﺎﻥ  ﺟﺪﺍﺳـﺎﺯﻱ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺩﺭ . ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ 
 ﺩﺭﺻ ــﺪ ٩٩ﺌﻮﻝ ﺑﺮﺧ ــﻲ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻫ ــﺎ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﮊﮊﻭﻧ ــﻲ ﺭﺍ ﻣﺴ  ــ
ﺩﺭ ( ٤١)ﺁﻟﻮﺩﮔـﻲ ﻫـﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺎﻛﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ 
ﺳﺎﺯﻱ  ﺟﺪﺍ  ﺩﺭﺻـﺪ nerevooL naVﻛـﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﺣﺎﻟـﻲ 
 ﺩﺭﺻــﺪ ١٢ ﻭ ٩٧ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻪ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﮊﮊﻭﻧ ــﻲ ﻭ ﻛﻠ ــﻲ ﺑ  ــ
 ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ rogiyEﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ( ٧١)ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺷـﺪﻩ 
(. ٥) ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ٣٣ ﻭ ٧٦ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺁﻣـﺎﺭ ﺑ 
 ﺳﻮﻳﻪ ٨ ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺠﻤـﻮﻉ  odnartsigaMﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ 
 ﺳـﻮﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ٣ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛـﺘﺮ ﺟـﺪﺍ ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﻛـﻴﺎﻥ، 
 )ﺳﺖ ﺳـﻮﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍ ٥ﮊﮊﻭﻧـﻲ ﻭ 
 (. ١١


































 RCP ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ
٥ 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺍﻳﻤﺮﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ٨١ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻮﺩ ﻛـﻪ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ، 
 ﻧﻤﻮﻧـــﻪ ﺑـــﺎ ﭘﺮﺍﻳﻤـــﺮﻫﺎﻱ ﻭﻳـــﮋﻩ ٩ﻧـــﻲ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﮊﮊﻭ
ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ . ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻛﻠـﻲ ﺁﻣﭙﻠـﻴﻔﺎﻱ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻧ ــﻴﺰ RCPﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛ ــﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﻣﺎﻛ ــﻴﺎﻥ ﺑ ــﻪ ﺭﻭﺵ 
 ﻭ rogiyEﺑـﻪ ﻋـﻨﻮﺍﻥ ﻣـﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ . ﻣـﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
 ﺩﺭﺻــﺪ ٠٠١( ٨) ﻭ ﻫﻤﻜــﺎﺭﺍﻥ nannerGﻭ ( ٥)ﻫﻤﻜــﺎﺭﺍﻥ 
ﻛﻪ  ﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪRCPﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ 
 ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ sineDﻭ ( ٩١) ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ sretniWﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
 RCP ﺩﺭﺻـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ٦٦/٣ ﻭ ٠٨ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻪ ﺑـ ( ٢)
 . ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  ﺩﺭﺻـــﺪ ٨٦ ﻭ ﻫﻤﻜـــﺎﺭﺍﻥ redutSﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـــﻲ 
 ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ   ﻣﺜﺒﺖ  RCP   ﻧﻈﺮ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺯ 
 odnartsigaMﻲ  ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ   ﻭ ﺍﻳـﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟـﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ( ٦١)
 ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ RCP ﺩﺭﺻـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ٥/٩ﺗـﻨﻬﺎ ( ١١)
 . ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
( yticificeps) ﮋﮔﻲـــﻭ ﻭﻳ ( ytivitisnes)ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ           
ﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ـــ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻛﺸﺖ ﺩﺭ ﺑ RCPﺭﻭﺵ 
 notniLﺮﺭﺳﻲ ـــﺩﺭ ﺑ . ﺪ ﺑﻮﺩ ـــ ﺩﺭﺻ ٤٨/٧ ﻭ ٠٠١ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺑ ـ
 ﺩﺭ RCP ﮔــﻲ ﺭﻭﺵﻭﻳﮋ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ ﻭ( ٠١)ﻭ ﻫﻤﻜــﺎﺭﺍﻧﺶ 
ﺩﺭ  . ﺩﺭﺻـﺪ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﮔـﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ٠٠١ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻛﺸـﺖ 
ﺎﻳﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ــــ ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ ﻧـﻴﺰ ﻧـﺘ tennotSﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ 
ﻲ ﻛــــﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳــــﻲ ـــــــ ﺩﺭ ﺣﺎﻟ.(٥١)ﺷــــﺪﻩ ﺍﺳــــﺖ 
 RCPﮋﮔـﻲ ﺭﻭﺵ ـــﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻭ ﻭﻳ( ٨١ )maknisainnaV
ﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ــ ﺩﺭﺻ ٧٩ ﻭ ١٩ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻛﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻧـﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺪــــﺑ. ﮔـﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳـﺖ
 ﺍﺯ .ﺎﻳﺴـﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ــﺎﺑﻞ ﻣﻘ ــــ ـﺣﺎﺿـﺮ ﻗ 
ﺎﺩﺭ ـــﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻛﺸﺖ ﻗ ــــ ﺩﺭ ﻣﻘ RCPﺁﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺭﻭﺵ 
 ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ٧٢)ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻮﺩ 
 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ RCPﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﺭﺳـﺪ ﻛـﻪ ﺭﻭﺵ ﻪ ﺑ ـ(  ﻣـﻮﺭﺩ ١١ﺑـﺎ 
 ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﺗﺸـﺨﻴﺺ RCPﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺟﻬـﺖ ﺭﻭﺵ 
ﻔﻲ ـــﻋﻠﺖ ﻣﻨ . ﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻣـﺮﻍ ﻫـﺎ ﺑﺎﺷﺪ ــــﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠـﻴﻚ ﺩﺭ ﻧﻤ 
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﻋﺪﻡ ﺭﺷﺪ  (RCPﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪﻥ )ﺷـﺪﻥ ﻛﺸﺖ 
ﺑﺮﺧـﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
ﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ــــﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎ ﺣ . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣ ــــﺁﻧﺘ ﻛﻠـﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
( ﻭﻳ ــﮋﻩ ﻛﻠﻴﺴ ــﺘﻴﻦ ﻭ ﺁﻣﻔﻮﺗﺮﻳﺴ ــﻴﻦ ــــ ــﻪ ﺑ)ﻛﺸ ــﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑ ــﻲ 
ﻦ ـــﺩﺭ ﻋﻴ (. ٧)ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲـــــ ـﺣﺴـﺎﺱ ﺗـﺮ ﺍﺯ ﮔﻮﻧـﻪ ﮊﮊﻭﻧ 
ﺣـﺎﻝ، ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎﻱ ﻏﻨـﻲ ﻛﻨـﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻲ 
ﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻠـﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ــــﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﺭﺷ ـــــﺍﻭﻗـﺎﺕ ﻣـﻨ 
  (.٣)ﮔﻮﻧﻪ ﮊﮊﻭﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ 
ﻱ ﻭ ﻛﺸﺖ ﻭﺟـﻮﺩ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧـﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ . ﻧـﻴﺰ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻨﻔـﻲ ﺷـﺪﻥ ﻧﺘـﻴﺠﻪ ﻛﺸـﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ 
 RCPﻧﺘﻴﺠﻪ ( ٢١) ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ urdnehaMﻣـﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻛﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻛﻴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ 
  ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ . ﺩﺭﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮﺍﺩ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ٤ﺩﺭ ﺩﻣـﺎﻱ 
ﻛـﻪ ﻧﺘـﻴﺠﻪ ﻛﺸﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺸﺘﻪ 
ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻭﺳﻂ ﺭﻭﺵ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧ ـ. ﺍﺳـﺖ 
 RCPﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ــــﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳ 
ﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ــــﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ . ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺩﺍﺷـﺖ 
 ﺪﻡ ﺭﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ ــــ ﻭ ﺳـﺮﻋﺖ ﻋﻤـﻞ ﺁﻥ ﻭ ﻧـﻴﺰ ﻋ RCPﺭﻭﺵ 
ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻪ ﺑ)ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎ ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎﻱ ﻛﺸﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
(  ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺑﺎﻛـﺘﺮﻱ ﺍﻧـﺪﻙ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻣﺎﻛـﻴﺎﻥ 
ﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ـــــﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮﺩﺩ ﻛـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻋﻨ 
ﺮﺩ ﻭ ﻳـﺎ ـــﺟﺎﻳﮕﺰﻳـﻦ ﺭﻭﺵ ﻛﺸـﺖ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔـﻴ
ﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪﻩ ـــــﺣﺪﺍﻗـﻞ ﺩﺭ ﻣ 
ﻬــﺖ ﺍﻃﻤﻴ ــﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻧ ــﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻــﻠﻪ ـــــﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﺍﻳ ــﻦ ﺭﻭﺵ ﺟ
 . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ
ﻫــ ــﺎﻱ  ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧــ ــﺖﺍﺯ ﺁﻧﺠــ ــﺎ ﻛــ ــﻪ ﺑﺴــ ــﻴﺎﺭﻱ 
ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﮊﮊﻭﻧــﻲ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻛﻠــﻲ ﻧﺎﺷــﻲ ﺍﺯ ﻣﺼــﺮﻑ 







































ﻣ ﺕﺎــﻌﻟﺎﻄﻣ ﺯﺍـــــ ﺯﺍ ﺎﻫﺮﺘــﻛﺎﺑﻮﻠﻴﭙﻣﺎﻛ ﻱﺯﺎــﺳﺍﺪﺟ ﻪــﺑ ﻁﻮﺑﺮ
 ﻱﺮﺘﻛﺎﺑ ﻦﻳﺍ ﻞﻗﺎﻧ ﺕﺎﻧﺍﻮﻴﺣ ﻦﻳﺍ ﺯﺍ ﻲﻳﻻﺎﺑ ﺪـﺻﺭﺩ ،ﻥﺎﻴـﻛﺎﻣ  ﺎﻫ
 ﺖـﺳﺍ ﻩﺪﻳﺩﺮـﮔ ﺵﺭﺍﺰـﮔ)٤(. ﻟ  ــــ ﻲﻣ ﺮـﻈﻧ ﻪـﺑ ﺍﺬ  ﻱﺍﺮﺑ ﺪﺳﺭ
 ﻝﺎﻬـﺳﺍ ﻝﺮﺘـﻨﻛ  ﺷﺎﻧ ﻱﺎـﻫـــ ﺑ ﺎﻫﺮﺘﻛﺎﺑﻮﻠﻴﭙﻣﺎﻛ ﺯﺍ ﻲـــ ﺭﺩ ﻲﺘﺴﻳﺎ
ﺗـــ ﻭ ﺪﻴـﻟﻮ  ﻪﺑ ﻲﻓﺎﻛ ﺖﻗﺩ ﻥﺎﻴـﻛﺎﻣ ﻢـﺨﺗ ﻭ ﺖـﺷﻮﮔ ﻑﺮـﺼﻣ
ﺪﻳﺁ ﻞﻤﻋ. 
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